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∫∑§—¥¬àÕ
°“√»÷°…“«‘®—¬π’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ ”√«®ªí≠À“ ª√–‚¬™πå ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„® ∑’Ë¡’µàÕ√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ‚¥¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡ ¥â“πªí≠À“
ª√–‚¬™πå ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„® „π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®“°®”π«ππ—°»÷°…“°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ 1,077
§π  ∂‘µ‘∑’Ë„™â§◊Õ §à“‡©≈’Ë¬ ·≈–§à“§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π ÷́Ëß°“√«‘®—¬π’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«® º≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ ¥â“πªí≠À“°“√„™â√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßÀâÕß∫√‘°“√ ‡™àπ ‡§√◊ËÕßæ‘¡æå  ·°π-
‡πÕ√å œ≈œ ¡’®”π«π‰¡à‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√¡“°∑’Ë ÿ¥ (4.0950) ¥â“πª√–‚¬™πå®“°°“√„™â∫√‘°“√√–∫∫
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ (4.2119) ·≈–¥â“π§«“¡æ÷ßæÕ„®®“°°“√„™â∫√‘°“√√–∫∫
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ (4.0380)
Abstract
The objectives of this research were to investigate the problems, advantages and satisfaction
of graduate students of King Mongkutûs University of Technology Thonburi over the internet
network. This survey research was conducted by means of questionnaires which were completed
by 1,077 samples group of graduate students of King Mongkutûs University of Technology Thonburi,
inquiring about the problems, advantages and satisfaction of the internet access. The statistics
used were mean and standard error. This research demonstrates that the problems resulted from
obsolete and unfuctional hardware (4.0950). Most advantages of internet presented in this finding
were on the grounds that the users can search a variety of knowledge (4.2119). In view of
users, the satisfaction gained from the internet was based on the fact that the users can search
and easily access the information for academic purposes (4.0380).
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·∫∫ Õ∫∂“¡µÕπ∑’Ë 1 µÕπ∑’Ë 2 ·≈–µÕπ∑’Ë 3
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√À“§à“ª√–¡“≥‡©≈’Ë¬ §à“§≈“¥-
‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π (√«’«√√≥ ™‘π–µ√–°Ÿ≈, 2538, °—≈¬“
«“π‘™¬å∫—≠™“, 2542)
ªí≠À“°“√„™â√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ y S.E.(y) √–¥—∫
1. Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßÀâÕß∫√‘°“√ ‡™àπ ‡§√◊ËÕßæ‘¡æå  ·°π‡πÕ√å œ≈œ 4.0950 0.0299 ¡“°
¡’®”π«π‰¡à‡æ’¬ßæÕ·°à°“√„Àâ∫√‘°“√
2. µ‘¥µàÕ¬“°‡æ√“–‡ªìπ‡«≈“∑’Ë¡’ºŸâ„™â¡“° 4.0608 0.0307 ¡“°
3. °“√ ◊ËÕ “√¡’§«“¡‡√Á«µË” 4.0556 0.0278 ¡“°
4. §Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë„™â‡™◊ËÕ¡µàÕ√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¡’ Speed µË” 3.9916 0.0285 ¡“°
5. »Ÿπ¬å∫√‘°“√‰¡à “¡“√∂√Õß√—∫ª√‘¡“≥ºŸâ„™â∫√‘°“√‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ 3.8880 0.0311 ¡“°
6. À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å¡’®”π«π®”°—¥ 3.8575 0.0330 ¡“°
3. º≈°“√»÷°…“·≈–«‘®“√≥åº≈
3.1 º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ªí≠À“°“√„™â√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
µ“√“ß∑’Ë 1 · ¥ß§à“ª√–¡“≥‡©≈’Ë¬ §à“§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π ·≈–√–¥—∫¢Õßªí≠À“°“√„™â√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬
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«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 2 °—π¬“¬π 2550214
7. ™àÕß àß —≠≠“≥µË”∑”„Àâ°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√™â“ 3.8347 0.0309 ¡“°
8. §Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–Õÿª°√≥å¡’®”π«π®”°—¥ 3.7814 0.0300 ¡“°
9. °“√®”°—¥‡«≈“°“√„™â 3.7123 0.0327 ¡“°
10. ‰¡à “¡“√∂µ‘¥µàÕ‡¢â“»Ÿπ¬å∫√‘°“√‰¥â 3.6968 0.0294 ¡“°
11. ™àÕß°“√ ◊ËÕ “√¢—¥¢âÕß 3.6714 0.0302 ¡“°
12. ‡ ‘́√åø‡«Õ√å¢—¥¢âÕß∫àÕ¬ 3.6705 0.0308 ¡“°
13. ¢“¥∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡™’Ë¬«™“≠√–∫∫‡æ◊ËÕª√÷°…“À√◊Õ¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ 3.5074 0.0335 ª“π°≈“ß
‡¡◊ËÕ‡°‘¥ªí≠À“
14. ¡’ºŸâ„™â√–∫∫®”π«π¡“°∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂µ‘¥µàÕ‡¢â“„™â‰¥â 3.4705 0.0325 ª“π°≈“ß
15. ªí≠À“°“√®”°—¥‡«≈“°“√„™â‡¡◊ËÕ¡’°“√µ‘¥µàÕ°—∫√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õß 3.4539 0.0327 ª“π°≈“ß
¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬«‘∏’°“√µ‘¥µàÕºà“π§Ÿà “¬‚∑√»—æ∑å
16. ‰¡àæ∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËµâÕß°“√ 3.4302 0.0340 ª“π°≈“ß
17. °“√· ¥ßº≈∫π®Õ™â“À√◊Õ‰¡à “¡“√∂· ¥ßº≈‰¥â 3.4232 0.0307 ª“π°≈“ß
18. µ‘¥µàÕ‡¢â“»Ÿπ¬å∫√‘°“√‰¥â·µà»Ÿπ¬å∫√‘°“√ªØ‘‡ ∏°“√‡¢â“„™âß“π 3.4202 0.0322 ª“π°≈“ß
19. »Ÿπ¬å∫√‘°“√„Àâ∫√‘°“√∂à“¬‚Õπ·øÑ¡¥â«¬§«“¡‡√Á«µË” 3.4188 0.0341 ª“π°≈“ß
20. ‚ª√·°√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πÀâÕß∫√‘°“√‰¡à Update version 3.4153 0.0270 ª“π°≈“ß
21. „™â‡«≈“π“π„π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ WWW 3.3945 0.0317 ª“π°≈“ß
22. »Ÿπ¬å∫√‘°“√ Telnet „Àâ∫√‘°“√¥â«¬§«“¡‡√Á«µË” 3.3565 0.0332 ª“π°≈“ß
23. ‰¡à “¡“√∂µ‘¥µàÕ‡¢â“»Ÿπ¬å∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈ WWW ∑’ËµâÕß°“√‰¥â 3.3072 0.0332 ª“π°≈“ß
24. ·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë§âπÀ“‰¥â¡’®”π«π¡“°‡°‘π‰ª 3.2991 0.0334 ª“π°≈“ß
25. °≈ÿà¡¢à“«¡’®”π«π¡“° 3.2969 0.0309 ª“π°≈“ß
26. ‰¡àæ∫À—«‡√◊ËÕß∑’Ëπà“ π„® 3.2730 0.0318 ª“π°≈“ß
27. ‰¡àæ∫°≈ÿà¡¢à“«∑’ËµâÕß°“√ 3.2653 0.0311 ª“π°≈“ß
28. »Ÿπ¬å∫√‘°“√®”°—¥‡π◊ÈÕ∑’Ë‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π Home directory 3.2650 0.0333 ª“π°≈“ß
29. ∫ÿ§≈“°√¡’®”π«π‰¡à‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√ 3.2318 0.0306 ª“π°≈“ß
30. «‘∏’§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈„π·µà≈–∫√‘°“√¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π‡π◊ËÕß®“°¡’∫√‘°“√ 3.1938 0.0309 ª“π°≈“ß
∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ®÷ß‰¡à¡’‡«≈“»÷°…“°“√„™â∫√‘°“√·µà≈–∫√‘°“√
‡æ√“–µâÕß„™â‡«≈“¡“°
31. ‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë„™â‰¡à¡’®”°—¥‡«≈“„π°“√‡¢â“„™â√–∫∫ 3.1594 0.0335 ª“π°≈“ß
32. »Ÿπ¬å∫√‘°“√®”°—¥‡«≈“‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π Home directory 3.1311 0.0315 ª“π°≈“ß
33. »Ÿπ¬å∫√‘°“√µ—ÈßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡ ‡™àπ Õ“§“√ 3.1021 0.0326 ª“π°≈“ß
Õ¬ŸàÀà“ß‰°≈®“°ºŸâ„™â
34. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â¡“®“° WWW ‰¡à‡ªìπ√–‡∫’¬∫ 3.0959 0.0319 ª“π°≈“ß
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35. »Ÿπ¬å∫√‘°“√∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°‰¡à¡’∫√‘°“√¢à“« “√·≈–°≈ÿà¡¢à“« 3.0900 0.0313 ª“π°≈“ß
36. ‰¡à “¡“√∂‡¢â“„™â∫“ß∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‡æ√“–µâÕß¡’√À— ºà“π 3.0571 0.0349 ª“π°≈“ß
37. ‰¡à “¡“√∂µ‘¥µàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√ Gopher 3.0497 0.0335 ª“π°≈“ß
38.  ¿“æ¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬ ‡™àπ ‡ ’¬ß¥—ß ¡’°≈‘Ëπ√∫°«π 3.0476 0.0320 ª“π°≈“ß
ª√‘¡“≥· ß‰¡à‡æ’¬ßæÕ °“√®—¥«“ß‡§√◊ËÕß‰¡à‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–¡’ΩÿÉπ
39. ‰¡à “¡“√∂®—¥ àß‰¥â„π¢≥–π—Èπ (Service unavailable) 3.0445 0.0337 ª“π°≈“ß
40. ‰¡à “¡“√∂µ‘¥µ“¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∫√‘°“√„π√–∫∫‰¥â∑—π 3.0282 0.0323 ª“π°≈“ß
41. ¡’°“√Àâ“¡∂à“¬‚Õπ·øÑ¡∫“ßª√–‡¿∑ 3.0009 0.0324 ª“π°≈“ß
42. ªí≠À“¥â“π°Æ√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßª√–‡¿∑ 2.9906 0.0305 ª“π°≈“ß
43. ·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈‡ ’¬À“¬ 2.9820 0.0333 ª“π°≈“ß
44. ‰¡àæ∫·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËµâÕß°“√ 2.9763 0.0330 ª“π°≈“ß
45. „™â‡«≈“π“π„π°“√§âπÀ“·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬ Archie 2.9754 0.0324 ª“π°≈“ß
46. „™â‡«≈“π“π„π°“√§âπÀ“·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬ WAIS 2.9635 0.0311 ª“π°≈“ß
47. ¢“¥∑—°…–„π°“√„™â‚ª√·°√¡∫√“«‡´Õ√å‡™◊ËÕ¡µàÕ°—∫√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 2.9530 0.0332 ª“π°≈“ß
48. »Ÿπ¬å∫√‘°“√ Archie ªØ‘‡ ∏°“√¢Õ‡¢â“„™âß“π 2.9295 0.0336 ª“π°≈“ß
49. »Ÿπ¬å∫√‘°“√∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°‰¡à¡’∫√‘°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ Gopher 2.9136 0.0327 ª“π°≈“ß
50. »Ÿπ¬å∫√‘°“√∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°‰¡à¡’∫√‘°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ WAIS 2.8897 0.0332 ª“π°≈“ß
51. ºŸâ√—∫‰¡à‡ªî¥®¥À¡“¬Õà“π 2.8631 0.0339 ª“π°≈“ß
52. ‰¡à‰¥â‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß°“√„™â√–∫∫Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 2.8493 0.0356 ª“π°≈“ß
53. √–∫∫‰øøÑ“¢—¥¢âÕß∫àÕ¬ ‰¡à –¥«°„π°“√„™âß“π√–∫∫ 2.8226 0.0321 ª“π°≈“ß
54. ‚ª√·°√¡∫√“«‡´Õ√å¡’À≈“¬µ—« ‡™àπ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ÕÁ°´åæ√Õ‡√Õ√å 2.8179 0.0335 ª“π°≈“ß
‡πÁµ ‡§ª ¬Ÿ‚¥√à“ ‡ªìπµâπ ∑”„Àâ„™âß“π‰¡à§≈àÕß‡¡◊ËÕ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π‰ª„™â
‚ª√·°√¡∫√“«‡´Õ√å∑’Ë‰¡à‡§¬„™âß“π¡“°àÕπ
55. ªí≠À“¥â“π°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈·≈– 2.8178 0.0345 ª“π°≈“ß
°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√
56. ‰¡à∑√“∫√–‡∫’¬∫°“√¢Õ‡ªìπ ¡“™‘°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 2.8071 0.0361 ª“π°≈“ß
57. ‡«≈“∑”°“√∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‡¢â“„™â∫√‘°“√‰¡à‡æ’¬ßæÕ 2.7903 0.0361 ª“π°≈“ß
58. ‰¡à√Ÿâ®—°»Ÿπ¬å∫√‘°“√ (Host unknown) 2.7658 0.0345 ª“π°≈“ß
59. ‰¡à√Ÿâ®—°ºŸâ√—∫ (User unknown) 2.7469 0.0342 ª“π°≈“ß
60. ‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√„™â√–∫∫ 2.7467 0.0339 ª“π°≈“ß
61. ªí≠À“‡√◊ËÕß∑—°…–æ◊Èπ∞“π°“√„™â‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 2.6957 0.0349 ª“π°≈“ß
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Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õßπ—°»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’
ª√–‚¬™πå®“°°“√„™â∫√‘°“√√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ y S.E.(y) √–¥—∫
1. ∑”„Àâ‡°‘¥°“√»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß 4.2119 0.0235 ¡“°
2. °“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√µà“ßÊ 4.1497 0.0255 ¡“°
3. §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑”√“¬ß“πª√–°Õ∫°“√»÷°…“ 4.0907 0.0263 ¡“°
4.  àß®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 4.0885 0.0288 ¡“°
5. „™â∫√‘°“√∑“ß°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ºà“π∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 4.0592 0.0262 ¡“°
‡™àπ °“√¥Ÿº≈ Õ∫ µ“√“ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“
6. ‡æ◊ËÕÀ“§«“¡∫—π‡∑‘ß 4.0480 0.0281 ¡“°
7. ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√«¥‡√Á«∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å 4.0320 0.0264 ¡“°
8. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√§âπ§«â“¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß«‘™“°“√ √“¬ß“π «‘®—¬ 3.9821 0.0309 ¡“°
«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«‘™“∑’Ë»÷°…“
9. °“√¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.9737 0.0284 ¡“°
Homepage ‰¥â·°à √“¬ß“πº≈°“√»÷°…“
10. ª√–À¬—¥·√ßß“π ∫ÿ§≈“°√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥ 3.8927 0.0271 ¡“°
11. „™â E-mail „π°“√ π∑π“°—∫‡æ◊ËÕπ 3.8625 0.0333 ¡“°
12. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√µ‘¥µ“¡¢à“« “√·≈–‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ 3.8239 0.0288 ¡“°
13. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√À“§«“¡∫—π‡∑‘ß®“°‡«Á∫‰´µå ¿“æ¬πµ√å ¥πµ√’ 3.8103 0.0308 ¡“°
·ø™—Ëπ ‡ªìπµâπ
14. ‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ 3.7947 0.0303 ¡“°
15. §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈®“°ÀâÕß ¡ÿ¥ 3.7280 0.0292 ¡“°
16. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ∑—Ë«‰ª ‡™àπ ‡«Á∫‰´µå ÿ¢¿“æ 3.7146 0.0294 ¡“°
 “√§¥’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπµâπ
17. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„π°“√§âπ§«â“Àπ—ß ◊Õ «“√ “√ À√◊Õ ‘Ëßµ’æ‘¡æå 3.6977 0.0326 ¡“°
∑“ß°“√»÷°…“„πÀâÕß ¡ÿ¥¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß∑à“π
ÀâÕß ¡ÿ¥¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊ÕÕß§å°√Õ◊ËπÊ
18. °“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈∫π√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’ 3.6893 0.0333 ¡“°
æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ∑”√“¬ß“πª√–°Õ∫°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
∫√‘°“√§âπÀ“Àπ—ß ◊Õ «“√ “√µà“ßÊ ®“°ÀâÕß ¡ÿ¥
19. ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∂Ÿ°µâÕß ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â 3.5949 0.0270 ¡“°
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1. »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß 4.0380 0.0265 ¡“°
2. ‰¥â√—∫§«“¡∫—π‡∑‘ß 4.0066 0.0263 ¡“°
3. °“√§âπ§«â“‡æ◊ËÕ∑”√“¬ß“π «‘®—¬ ºà“π√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 3.9012 0.0271 ¡“°
4. ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.8936 0.0265 ¡“°
Homepage ‰¥â·°à √“¬ß“πº≈°“√»÷°…“
5. ‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á« „π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈®“°ÀâÕß ¡ÿ¥µà“ßÊ 3.8575 0.0275 ¡“°
6. ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√®“°·À≈àßµà“ßÊ ∑—π‡Àµÿ°“√≥å 3.8462 0.0282 ¡“°
7. µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√‰¥â√«¥‡√Á«·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 3.8405 0.0284 ¡“°
8. ®—¥µ—Èß Website ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ß“π«‘®—¬µà“ßÊ 3.7914 0.0290 ¡“°
9. °“√µ‘¥µàÕ Website µà“ßÊ ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ§âπÀ“ 3.7755 0.0306 ¡“°
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬∑’ËµâÕß°“√
10. °“√„™â∫√‘°“√√–∫∫ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π 3.7623 0.0252 ¡“°
20. °“√¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.5099 0.0322 ª“π°≈“ß
Homepage ‰¥â·°à ‡§â“‚§√ß°“√ Õπ (Course Outline)
21. „™â FTP „π°“√‚À≈¥‚ª√·°√¡µà“ßÊ ∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ ‡°¡ 3.4105 0.0354 ª“π°≈“ß
‚ª√·°√¡ ·°π‰«√—  ‚ª√·°√¡°“√„™âß“π∫π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
22. °“√¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.3437 0.0321 ª“π°≈“ß
Homepage ‰¥â·°à √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ
23. „™â FTP „π°“√∂à“¬‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈ ß“π«‘®—¬ À√◊Õ∫∑§«“¡∑“ß«‘™“°“√ 3.3239 0.0349 ª“π°≈“ß
‡æ◊ËÕª√–°Õ∫√“¬ß“π„π«‘™“∑’Ë»÷°…“
24. „™â E-mail „π°“√ Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√»÷°…“ 3.2957 0.0347 ª“π°≈“ß
25. „™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ —Ëß´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ºà“π∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ 2.4915 0.0410 πâÕ¬
´’¥’‡°¡ ‚¡‡¥Á¡ °“√ ¡—§√ ¡“™‘°π‘µ¬ “√
26.  —Ëß´◊ÈÕÕÿª°√≥å°“√»÷°…“ ‡™àπ Àπ—ß ◊Õ‡√’¬π ´’¥’√Õ¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ºà“π 2.4049 0.0396 πâÕ¬
∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
ª√–‚¬™πå®“°°“√„™â∫√‘°“√√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ y S.E.(y) √–¥—∫
3.3 º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡æ÷ßæÕ„®®“°°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ






«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 2 °—π¬“¬π 2550218
11. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠·≈–¡’ª√–‚¬™πå‰«â‡º¬·æ√àµàÕ 3.7265 0.0257 ¡“°
12. ‡º¬·æ√à°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πµà“ßÊ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 3.6866 0.0272 ¡“°
13. π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡æ◊ËÕ∫√‘°“√ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ 3.6781 0.0280 ¡“°
‡™àπ §«“¡‡ªìπ¡“ ªØ‘∑‘π°“√»÷°…“ °√–∫«π«‘™“∑’Ë Õπ„π·µà≈–§≥–
°“√√—∫ ¡—§√
14. °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπºà“π®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3.6780 0.0263 ¡“°
15. ¡’ Web site ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√‡√’¬π„πÀ≈—° Ÿµ√·≈– 3.6771 0.0272 ¡“°
„Àâ∫√‘°“√∑“ß∏ÿ√°‘®
16. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ¿“æ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ 3.6686 0.0233 ¡“°
17.  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈∫π√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’ 3.6638 0.0290 ¡“°
æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ∑”√“¬ß“πª√–°Õ∫°“√»÷°…“ ‰¥â·°à
∫√‘°“√§âπÀ“Àπ—ß ◊Õ «“√ “√µà“ßÊ ®“°ÀâÕß ¡ÿ¥
18. §«“¡ –¥«°„π°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°‚ª√·°√¡∑’Ë‡≈◊Õ°„™â‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß 3.6212 0.0253 ¡“°
¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ∫π√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
19. µ‘¥µàÕ°—∫Õ“®“√¬å π—°«‘®—¬ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π 3.6173 0.0289 ¡“°
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
20. ª√–™“ —¡æ—π∏å‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥Ωñ°Õ∫√¡∑’Ë®—¥¢÷Èπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ 3.6068 0.0283 ¡“°
·≈–¿“¬πÕ°
21. √–¬–‡«≈“∑’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ¡’§«“¡‡À¡“– ¡∑—πµàÕ‡Àµÿ°“√≥å 3.5748 0.0251 ¡“°
22. ¢âÕ¡Ÿ≈¡’§«“¡‡æ’¬ßæÕ §√Õ∫§≈ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“∑’ËµâÕß°“√ 3.5436 0.0249 ¡“°
·≈–¡’µ—«·π–‰ª¬—ß·À≈àß§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µàÕ‰ª‰¥â –¥«°
23. ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.5381 0.0293 ¡“°
Homepage ‰¥â·°à ‡§â“‚§√ß°“√ Õπ (Course Outline)
24. ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3.5366 0.0285 ¡“°
Homepage ‰¥â·°à √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ
25. §«“¡™—¥‡®π„π°“√„™â§” —Ëßµà“ßÊ ∫π«‘π‚¥«å ‡æ◊ËÕÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·≈– 3.5170 0.0244 ¡“°
°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√
26.  √â“ß Web site ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫»‘≈ª«—≤π∏√√¡·≈– 3.5157 0.0291 ¡“°
 ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«









‡§√◊ËÕßæ‘¡æå  ·°π‡πÕ√å œ≈œ ¡’®”π«π‰¡à‡æ’¬ßæÕ·°à
°“√„Àâ∫√‘°“√ ¡“°∑’Ë ÿ¥ (4.0950) √Õß≈ß¡“‰¥â·°à
µ‘¥µàÕ¬“°‡æ√“–‡ªìπ‡«≈“∑’Ë¡’ºŸâ„™â¡“° (4.0608) °“√
 ◊ËÕ “√¡’§«“¡‡√Á«µË” (4.0556) §Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë„™â






(4.2119) √Õß≈ß¡“‰¥â·°à °“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√µà“ßÊ (4.1497) §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑”√“¬ß“π
ª√–°Õ∫°“√»÷°…“ (4.0907)  àß®¥À¡“¬
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (4.0885) ·≈– „™â∫√‘°“√∑“ß°“√»÷°…“
28. ®—¥µ—Èß FTP Server ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√‚ª√·°√¡µà“ßÊ 3.5038 0.0306 ª“π°≈“ß
√«¡∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√«‘®—¬
29. √Ÿª·∫∫≈—°…≥–¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ πÕπà“ π„® ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â™—¥‡®π 3.5005 0.0238 ª“π°≈“ß
30. §«“¡§≈àÕßµ—«„π°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“πÀ√◊Õ°“√ àßºà“π 3.4991 0.0265 ª“π°≈“ß
¢âÕ¡Ÿ≈‰ª¬—ß·À≈àßµà“ßÊ ∫π√–∫∫Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ
31. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫·≈–„Àâ∫√‘°“√ “¡“√∂µÕ∫ πÕß¿“√°‘®¢ÕßÀπà«¬ß“π 3.4498 0.0245 ª“π°≈“ß
32. °“√ π∑π“ºà“πÀπâ“®Õ§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 3.4378 0.0321 ª“π°≈“ß
33. °“√„™â√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡æ◊ËÕ√—∫- àß°“√∫â“π 3.4340 0.0294 ª“π°≈“ß
34. ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡™àπ °“√‚µâµÕ∫®¥À¡“¬ 3.4257 0.0327 ª“π°≈“ß
µ‘¥µàÕ°—∫ºŸâ„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ∂“¡µÕ∫ªí≠À“
35.  “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â√«¥‡√Á« 3.3750 0.0284 ª“π°≈“ß
36. π”‡§√◊ËÕß¡◊Õµà“ßÊ ®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¡“ √â“ß ◊ËÕ°“√ Õπ ‡™àπ CAI 3.3713 0.0299 ª“π°≈“ß

















1. ®“°ªí≠À“∑’Ëæ∫¥â“πŒ“√å¥·«√å §◊Õ Õÿª°√≥å
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡’®”π«π®”°—¥ ·≈–‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
∑’Ë„™â‡™◊ËÕ¡µàÕ√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¡’§«“¡‡√Á«µË”































3. „π¥â“π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ WWW Õ“®®–




¢âÕ¡Ÿ≈‰ªæ√âÕ¡°—π ‡ªìπµâπ ¿“¬„µâ‡«Á∫‰´µå ¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ´÷Ëß°‘®°√√¡π’ÈµâÕß
∑”Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ µàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°Ê ‡¥◊Õπ À√◊Õ ∑ÿ°Ê 2
 —ª¥“Àå ·≈–¡’¢Õß√“ß«—≈µÕ∫·∑π
4. °“√ àß‡ √‘¡°“√„™â E-mail „π°“√µÕ∫
§”∂“¡„Àâ àßºà“π E-mail ́ ÷Ëß°“√ àßºà“π E-mail πà“
®–¡’°“√ª√–°«¥ Template/Stationery ¢Õß
E-mail ¥â“π§«“¡ «¬ß“¡ ¥â“π§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
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5. ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß
°—≈¬“ «“π‘™¬å∫—≠™“. 2542.  ∂‘µ‘‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π„®.
æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 4. ‚√ßæ‘¡æå·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬. °√ÿß‡∑æœ.
°—≈¬“ Õÿ¥¡«‘∑‘µ. 2540. ç°“√¢¬“¬µ—«¢ÕßÕ‘π‡∑Õ√å-
‡πÁµé. Information Research. ªï∑’Ë 9.
¡°√“§¡-°ÿ¡¿“æ—π∏å.
¡—≈≈‘°“ ∫ÿππ“§. 2542.  ∂‘µ‘‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π„®.
æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 4. ‚√ßæ‘¡æå·Ààß®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬. °√ÿß‡∑æœ.
¬◊π ¿Ÿà«√«√√≥. 2538. ç°“√»÷°…“„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—µπåé.
Õ—æ‡¥∑. ªï∑’Ë 11. ©∫—∫∑’Ë 4. ¡°√“§¡.
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